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1 L’A. de cet article pense que l’histoire de l’Afghanistan semble jeter une ombre sur le
futur du pays. En effet, les deux coups d’état, celui contre la monarchie en 1973 et les
événements de 1978 qui ont soutenu l’invasion soviétique, ont encore des conséquences
aujourd’hui. Ces coups d’état ont été suivis de guerres civiles et d’interventions militaires
étrangères. La situation de l’Afghanistan aujourd’hui est fort semblable à cela.
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